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L,LlBRES REBUTS 
ANTHONY GIDDENS y otros 
La teoria social hoy 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 
En este volumen 10s autores -además de 10s sefialados aparecen nombres 
como J.C. Alexander, G.C. I-Iomans, H. Joas, R. Münch, etc.- presentan 
la variedad de puntos de vista existentes acerca de la teoria social. El objeto 
del libro es ofrecer un examen sistemático de 10s cambios acaecidos en las 
dos últimas décadas en cuanto a las tendencias de pensamiento. 
JACK GOODY 
La lógica de la escritura y la organización de la sociedad 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 
Centrando su estudio en el Cercano Oriente antiguo y en la contempo- 
ránea África Occidental el autor analiza el papel de un mecanisrno especifico, 
la introducción de la escritura y el desarrollo de una tradición escrita, en la 
explicación de diferencias y similitudes sociales. El énfasis se traslada de 10s 
medios de producción a 10s medios y modos de comunicación para explicar 
cambios en las sociedades humanas. 
DAVID GOODMAN 
Poder y penuria 
Gobierno, tecnologia y ciencia en la Espafia de Felipe II 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 
El tema del libro es la implicación de la corona en la tecnologia y las cien- 
cias durante el reinado de Felipe 11. Disciplinas como la cosmografia, la tec- 
nologia militar, la mineria o la medicina son situadas en la época como re- 
sultantes de una concepción social de la ciencia muy diferente a la de la 
actualidad. 
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BRIAN VICKERS (compilador) 
Mentalidades ocultas cient$cas en el Renacimiento 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 
El autor traza un marco general sobre las caracteristicas conceptuales e 
históricas que definen las mentalidades ocultas y científicas en el Renaci- 
miento. Se incluyen en la obra estudios sobre estos aspectos en pensadores 
como Kepler, Newton, Fludd, Bacon asi como en el hombre común del siglo 
XVII. 
JACQUES, LE GOFF y otros 
El Hombre Medieval 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 
Este libro se inscribe en la serie ((El hombre europeo)) que convoca a 10s 
máximos especialistas de la historiografia actual. En El hombre medieval se 
presenta la figura del hombre en sus principales funciones -rasgos esencia- 
les, status social, oficios y profesiones- a 10 largo del desarrollo de la cris- 
tiandad, entre el aiio 1000 y el siglo XII y durante el período conocido como 
Baja Edad Media. 
EUGENIO GARIN y otros 
El Hombre del Renacimiento 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 
Obra perteneciente a la serie ((El hombre europeo)), ilustra uno de 10s mo- 
mentos mis brillantes de la cultura europea que resultó decisivo en la gtnesis 
de la conciencia moderna. Sugiere un paseo por una tpoca caracterizada por 
una renbvada afirmación de la persona, de 10s valores humanos en diversos 
campos: de las artes a la vida civil. 
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DENIS JEAMBAR e YVES ROUCAUTE 
Elogio de la traición. Sobre el arte de gobernarpor medio de la negación 
Barcelona, Editorial Gedisa, 1990. 
GEORGE STEINER 
En el Castillo de Barba Azul. Aproximación a zlin nuevo concepto de cultura 
Barcelona, Editorial Gedisa, 199 1. 
FERNANDO VALLESPIN (ed.) 
Historia de la Teoria Politica, 2 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 
FBLIX DE AURA 
Descripción general del Paraguay 
Madrid, Aiianza Editorial, 1990. 
JUAN FRANCISCO DE LA BODEGA Y CUADRA 
El descubrimiento del$n del mundo (1 775-1792) 
Madrid, Aiianza Editorial, 1990. 
GERARD IMBERT 
Los discursos del cambio. Imágenes e imaginarios sociales en la Espatia de la 
Transición (1976- 1982) 
Madrid, Ediciones Akal, 1990. 
